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Постановка проблеми. 
Важливість­ вивчення­ закордонно-го­ досвіду­ державного­ регулю-вання­ розвитку­ економічного­
потенціалу­ територій­ обумовлена­ низ-
кою­ викликів,­ з­ якими­ зіткнулася­ Украї-
на­ на­ сучасному­ етапі­ розвитку.­ З­ огляду­
на­ євроінтеграційний­ вектор­ зовнішньої­
політики­України,­особливої­уваги­потре-





мулом­ для­ вивчення­ практики­ у­ країнах­
Північної­ Америки;­ стратегічна­ аграрна­
орієнтованість­ вітчизняної­ економіки­ є­
передумовою­ пошуку­ інструментів­ тако-
го­впливу­у­країнах­Латинської­Америки.­
Поряд­з­тим­успішно­реалізовані­реформи­
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альними­для­України­сьогодні.­Саме­тому­
пошук­кращих­практик­ та­його­ адаптація­
може­ стати­ передумовою­ удосконален-
ня­ всієї­ вітчизняної­ системи­ державного­
управління.­
Стан дослідження проблеми. 
На­ сьогодні­ є­ достатньо­ велика­ кіль-
кість­ наукових­ досліджень,­ присвячених­
проблематиці­ державного­ регулювання­
розвитку­ економічного­ потенціалу­ тери-
торій.­Так,­питанню­державного­впливу­на­
розвиток­ місцевого­ економічного­ потен-
ціалу­присвячено­праці­відомих­науковців.­
Однак­ деякі­ питання­щодо­ пошуку­ ефек-
тивних­механізмів­та­інструментів­держав-
ного­ регулювання­ розвитку­ економічного­
потенціалу­ територій­ за­ кордоном­ потре-
бують­ подальшого­ поглибленого­ систем-







Виклад основного матеріалу дослід-
ження.­
Важливу­ роль­ у­ процесі­ державного­
регулювання­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­територій­за­кордоном­відіграють­
органи­ місцевого­ самоврядування.­ Саме­
вони­ надають­ послуги,­ необхідні­ для­ за-
безпечення­ добробуту­ громадян­ і­ гідного­
рівня­життя­населення.­Їх­наближеність­до­
громадян,­ яких­ вони­ представляють­ і­ об-
слуговують,­розуміння­місцевих­потреб­пе-
редбачає­ наявність­ спектру­ можливостей­
для­здійснення­даного­виду­управлінської­
діяльності­ з­ приводу­ здійснення­ заходів­
щодо­ підвищення­ рівня­ життя­ населення­
та­ економічного­ розвитку­ своїх­ громад.­
Це­є­ще­більш­актуальним­у­контексті­де-
централізації­ влади,­ у­ результаті­ чого­ в­
переважній­ більшості­ країн­ відбувається­
наближення­ процесу­ ухвалення­ рішень­








регулювання­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­ територій­ і­ відіграють­ важливу­
роль­у­виробленні­спільного­єдиного­під-
ходу­ до­ досягнення­ необхідного­ заплано-
ваного­ рівня­ шляхом­ співпраці­ та­ реалі-
зації­ спільних­ проектів­ [4].­ Вони­ також­
виконують­ важливу­ комунікаційну­ функ-




Спочатку­ розглянемо­ досвід­ країн­Єв-
ропейського­ Союзу.­ Тривалий­ час­ він­
розвивається­ відповідно­ до­ центр-пери-
ферійної­ парадигми­в­ економіці,­ яка­ була­
проголошена­ще­у­1950-х­рр.­Згідно­з­да-
ною­ теорією­ саме­ територія,­ а­ не­ діяль-
ність­підприємств,­є­відправною­точкою­на­
шляху­досягнення­розвитку­ економічного­
потенціалу,­ і,­ відповідно,­ загального­ со-
ціального­розвитку.­Територія­як­динаміч-
на­фірма­ володіє­ спроможністю­ впливати­
на­різноманітні­сектори­економіки,­на­зни-
ження­ і­ зростання­ обсягу­ промисловості.­
Відповідно­ до­ даної­ концепції,­ наявність­
певного­ сектору­ економіки­ на­ визначеній­
території,­ скоріш­ за­ все,­ стане­ причиною­
розвитку­всього­регіону,­оскільки­прибут-
кова­галузь­є­залежною­від­ресурсів­на­міс-
цях­ [9].­ Тому­ державне­ регулювання­ ро-
звитку­економічного­потенціалу­територій­
має­ бути­ спрямованим­ на­ пошук,­ форму-
вання­і­всебічну­підтримку­таких­«полюсів­
зростання»­ з­ подальшим­ розширенням­
зони­ їх­ впливу.­ Саме­ місцеві­ економічні­
потенціали­є­основою­для­довгострокового­
регіонального­розвитку.
Відповідно­ до­ Паризької­ декларації­
[16],­ЄС­акцентує­увагу­на­країнах-членах,­
зокрема,­ на­ реалізації­ програмних­ доку-
ментів­ розвитку­ економічного­ потенціалу­
територій,­ таким­ чином­мотивуючи­ їх­ до­
власної­ відповідальності­ у­ даній­ сфері.­
Вони­ зобов’язані­ визначити­ стратегічні­
пріоритети­відповідно­до­досягнення­бажа-
ного­майбутнього­стану­перетворень­і­бути­
гарантами­ зваженості­ рішень­ і­ послідов-
ності­ дій­ в­ обраному­напрямку.­При­цьо-
му­допомога­ЄС­зводиться­до­доповнення­
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ресурсного­ забезпечення­реалізації­націо-
нальних­стратегій­розвитку­і­стратегій­міс-
цевого­ економічного­ розвитку­ територій.­
Окрім­того,­керівництво­ЄС­має­бути­впев-





змін»­ [2],­ офіційно­ задекларовано­ страте-
гічний­ підхід­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­територій­відповідно­до­глобалі-
заційних­ викликів.­ Використовуючи­ дані­










торах­ розвитку­ економічного­ потенціалу.­
Допомогу­ треба­ розподілити­ на­ підставі­
потреб­ країни,­ спроможностей,­ зобов'я-
зань,­ їх­ виконання­ і­ концентрації­ зусиль­
по­реалізації­економічного­потенціалу­те-
риторій­максимум­ за­ трьома­ складовими.­





ного­ регулювання­ розвитку­ економічного­
потенціалу­ територій­ у­ країнах­ Європей-
ського­Союзу­є­цільові­програми,­стратегії­
місцевого­економічного­розвитку,­підтрим-
ка­ підприємництва,­ спеціальні­ економіч-
ні­ зони,­ підвищення­ кваліфікації­ робочої­
сили­території,­розбудова­інфраструктури,­
створення­кластерів­у­сільській­місцевості.
Надалі­ розглянемо­ досвід­ здійснення­
державного­ регулювання­ розвитку­ еко-
номічного­ потенціалу­ територій­ на­ при-
кладі­ країн­Північної­Америки.­Підтрим-
ка­ та­ зміцнення­ економічного­ потенціалу­
територій­ шляхом­ підвищення­ ефектив-




уваги­ розробників­ державної­ політики,­
практиків­розвитку­місцевого­економічно-
го­потенціалу­та­науковців.­
Зарубіжні­ науковці­ дуже­ часто­ порів-
нюють­ державне­ регулювання­ розвитку­
економічного­ потенціалу­ територій­ у­ Ка-
наді­і­США­та­зазначають,­що,­хоча­й­існу-
ють­певні­відмінності­в­структурі­органів­
місцевої­ влади,­ процес­ організації­ місце-
вого­економічного­розвитку­по­своїй­суті­є­
дуже­схожим­в­обох­країнах;­економічний­
стрес­ розглядається­ однаково­ критично;­
державні­ службовці­ визначають­ цілі­ еко-
номічного­ розвитку­ за­ єдиною­ методоло-
гією­[12–14].­
Інші­ науковці­ наголошують­ на­ деяких­
відмінностях­між­канадським­та­американ-
ським­підходом­до­здійснення­державного­
регулювання­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­ територій.­Наприклад,­ канадські­
громади­мають­ більш­ високий­ рівень­ по-
треб­ у­ місцевих­ послугах­ (нижчі­ доходи,­
більший­ рівень­ безробіття­ та­ бідності),­ а­
місцеві­чиновники­Канади­частіше­відчу-
вають­ тиск­ конкуренції­ між­ територіями­
за­розвиток­місцевої­економіки.­Можливо,­
як­результат­влада­Канади­виділяє­більше­
ресурсів­ для­ забезпечення­ розвитку­ еко-
номічного­потенціалу­територій,­приділяє­
увагу­ розвитку­ малого­ та­ нового­ бізнесу,­
стартапів­ та­ менше­ покладається­ на­ схе-
ми­ кредитування­ та­ інші­ фінансові­ ін-
струменти­визначеної­Стратегії­місцевого­
економічного­ розвитку,­ але­ активніша­ в­
брендингу,­маркетингу­та­просуванні­гро-
мад­[13].









цій;­ розвиток­ туризму;­ підвищення­ рівня­
надання­послуг;­ транскордонне,­міжмуні-
ципальне­ співробітництво;­ розвиток­ «до-
брого­ сусідства»­ та­ співпраці;­ соціальна­
справедливість;­ підвищення­ рівня­ зайня-
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тості,­особливо­у­нових­галузях;­розвиток­
бізнесу­ національних­меншин;­ підвищен-





во­ в­ умовах­ становлення­ інституціоналі-
зації­ державного­ регулювання­ розвитку­
економічного­ потенціалу­ територій.­ Саме­
визначення­ пріоритетів­ майбутніх­ пере-
творень­ є­ запорукою­раціонального­ вико-
ристання­ ресурсів­ та­ бюджетних­ коштів,­




тегії­ місцевого­ економічного­ розвитку.­ У­
документах,­ як­ правило,­ відображено­ 5­
векторів­розвитку­економічного­потенціа-
лу­територій:­









регулювання­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­ територій­ у­ країнах­ Північної­





щення­ кваліфікації­ робочої­ сили;­ управ-
лінського­ зонування­ процесів­ розвитку;­




жавного­ регулювання­ розвитку­ економіч-
ного­ потенціалу­ територій­ є:­ покращен-
ня­ місцевої­ інфраструктури;­ підвищення­





яння­ інвестуванню­ в­ об’єкти­ культурної­
спадщини.
У­ Канаді­ такими­ пріоритетами­ стали­
покращення­ та­ розбудова­ місцевої­ інфра-
структури;­ просування­ інформаційного­
забезпечення­ діяльності­ органів­ влади;­
брендинг­ територій;­ удосконалення­ та­
розширення­ спектру­ надання­ публічних­
послуг;­ функціонування­ індустріальних­







розширення­ наявної­ інфраструктури­ (до-
роги,­ каналізація,­ водопостачання,­ парку-
вання­тощо).­Важливими­є­вдосконалення­
або­розширення­державних­послуг­та­інве-
стицій,­ покращення­ вуличних­ пейзажів­ у­
центрі­міст,­зокрема­вказівники,­зручності­
для­пішоходів­та­прикраси.­Усе­це­супро-
воджуються­ просуванням­ через­ доступні­





регулювання­ розвитку­ економічного­ по-
тенціалу­ територій­ у­ США­ є­ наступні:­
розуміння­ цілей­ економічного­ розвитку;­
регіональний­ та­ місцевий­ економічний­
аналіз­ на­ основі­ бенчмаркінгу;­ створення­
економічного­ розвитку­ на­ основі­ теорії­




Державне­ регулювання­ розвитку­ еко-
номічного­ потенціалу­ територій­ здійс-
нюється­ на­ основі­ концепції­ сталого­ ро-
звитку­ та­ збалансування­ економічної,­
екологічної­ та­ соціальної­ складових.­ Їх­
аналіз­ здійснюється­ шляхом­ порівняння­
з­ кращими­ практиками,­ тобто­ на­ основі­
бенчмаркінгу­ та­ стратегічного­ плануван-
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місцевим­ організаціям­ економічного­ ро-




розвитку­ економічного­ потенціалу­ тери-
торії­також­перемістився­до­органів­місце-
вого­ самоврядування­ та­місцевих­ агенцій­
розвитку,­які­просувають­ініціативи,­спря-








стання­ арсеналу­ сучасних­ механізмів­ та­
інструментарію.
У­ Бразилії­ державне­ регулювання­ ро-
звитку­економічного­потенціалу­на­місце-
вому­ рівні­ спрямоване­ на­ стимулювання­
виробництва­ територіальної­ системи,­ ви-
користання­ переваг­ наявного­ різномаїття,­
інноваціях,­інституціоналізації­тощо.­Зв'я-
зок­ з­ наукою­дав­можливість­ владі­ здійс-
нити­ стратегічний­контроль­ за­місцевими­
суб'єктами­ господарювання,­ які­ прагнуть­
максимізувати­потенціал­людських,­інсти-
туційних­ та­ фізичних­ можливостей­ тери-
торії­[5].­
Відповідно­до­напрацювань­М.­Порте-
ра­ щодо­ необхідності­ підвищення­ конку-
рентоспроможності­ території­ [11],­ увага­









у­ галузі­ державного­ управління­ виступа-
ють­ за­ інституціоналізацію­ даної­ сфери,­









Те,­ як­ інституціоналізовано­ зв'язки­ між­
учасниками­ інституціонального­ середо-
вища,­ відіграє­ важливу­ роль­ у­ розвитку­
економічного­ потенціалу­ території,­ спри-
ятливу­платформу­для­інновацій,­а­отже,­і­
для­ ефективного­ місцевого­ просторового­
розвитку.
Традиційно­ зусилля,­ пов'язані­ з­ на-
рощуванням­ місцевого­ економічного­ по-
тенціалу­в­Бразилії,­реалізуються­ завдяки­







цевого­ економічного­ потенціалу,­ значно­
зросла­і­знаходиться­в­сфері­інтересів­на-
ціональних,­ субнаціональних­ та­ місцевих­




Відповідно­ до­ цього,­ місцева­ влада­
розглядається­ як­ центральний­ актор­ у­
створенні­ сприятливого­ середовища­ для­
ділової­ активності­ на­ території­ та­ покра-
щення­ визначальних­ умов­ нарощування­
економічного­потенціалу­[15].­Держава­та-
кож­відіграє­ключову­роль­в­усуненні­кон-
кретних­місцевих­ ринкових­ вад,­ таких­ як­
складність­організації­нових­підприємств,­
важкодоступність­швидкої­ ліквідності­ ка-
піталу­ для­ нових­ учасників­ ринку­ [1;­ 8;­
17].­
Що­ стосується­ інструментів­ держав-
ного­ регулювання­ розвитку­ економічно-
го­ потенціалу­ територій,­ то­ до­ них­ нале-
жать­бюджетні­субсидії,­податкові­пільги,­
вільні­ торговельні­ зони,­ відшкодування­
транспортних­ витрат­ та­ залучення­ висо-
кокваліфікованої­ робочої­ сили.­ Загальний­
національний­ підхід­ до­ розвитку­ місце-
вого­ економічного­ потенціалу­ наголошує­
на­ перевагах­ стратегічного­ планування,­
місцевих­ агенціях­ економічного­ розвит-
ку­та­кластеризації.­Оскільки­місцевість­у­
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Бразилії­є­специфічною­і­території­значно­
відрізняються­ між­ собою,­ простежується­
жорстка­ієрархічна­вертикальна­орієнтація­
на­ стратегічні­ документи,­ починаючи­ від­











На­ основі­ вивчення­ закордонного­ до-
свіду­ участі­ держави­ в­ процесі­ розвитку­
економічного­ потенціалу­ територій­ у­ та-











Цільові програми­ +­ +­ +­
Стратегія місцевого економічного 
розвитку­ +­ +­ +­
Підтримка підприємництва­ +­ +­ +­
Спрощення дозвільних процедур­ ­ +­ ­
Зменшення податкового навантаження­ ­ +­ +­
Спеціальні економічні зони­ +­ +­ +­
Підвищення кваліфікації робочої сили 
території­ +­ +­ +­
Розбудова інфраструктури­ +­ +­ ­
Створення кластерів­ +­ +­ +­
Агенції місцевого економічного 
розвитку­ +­ +­ +­
 
Дослідження­ концептуальних­ підходів­
до­ реалізації­ державного­ регулювання­ ро-
звитку­ економічного­ потенціалу­ територій­
у­ різних­ країнах­ дає­ змогу­ стверджувати,­
що­вигоди­від­здійснення­таких­трансфор-
мацій­ отримують­ всі­ без­ винятка­ жителі­
територіальної­ громади,­ місцевий­ бізнес­
та­ територія.­ Разом­ з­ тим­ партнерами­ пе-
ретворень­ стають­ різноманітні­ донори­ та­
представники­ громадянського­ суспільства.­
При­ цьому­ відповідальність­ за­ успішність­














2)­ маркетинговий­ –­ характерний­ для­
країн­Північної­Америки,­що­включає­в­себе­
використання­переваг­брендингу­територій,­





на­ ефективній­ співпраці­ всіх­ зацікавлених­




Розуміння­ їх­ відмінностей­ та­ характер-
них­ рис­ і­ притаманних­ особливостей­ дає­
змогу­ швидко­ і­ проактивно­ реагувати­ на­
виклики­зовнішнього­середовища,­з­якими­
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стикається­вітчизняна­система­державного­







номіки­ –­ визначальна­ роль­ потоку­ «знан-
ня»­і­«­інформація»­(порівняно­із­потоками­
«праця-капітал»),­ що­ створює­ глобальну­
мережу­ідей.
2.­Нарощування­місцевих­можливостей­
і­ конкурентоспроможності­ –­ необхідність­





Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямі.­
Спільними­ характерними­ ознаками­
здійснення­ державного­ регулювання­ ро-
звитку­економічного­потенціалу­територій­
за­кордоном,­незалежно­від­їх­рівня­розви-
нутості,­ є­ те,­що­ розвиток­місцевого­ еко-
номічного­потенціалу­є­складовою­сталого­
розвитку­країни­та­регіонів­з­відповідним­
закріпленням­ у­ стратегічних­ документах,­
а­ також­ створення­ необхідного­ організа-
ційно-інституціонального­ забезпечення­





соціальної­ реклами­ та­ інституціоналізації­
задля­ досягнення­ головної­ мети­ такого­
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